
































Ｂ 論文題目　（共著）等の別 誌名・巻・号・頁 　　年　　月　　日
Ｃ 作品発表題目（種別・大きさ等の別） 発表会名（会場） 　　年　　月　　日
曲　名（演奏・作曲・指揮等の別） 演奏会名（会場） 　　年　　月　　日
種　目（記録等の別） 競技会名（会場） 　　年　　月　　日
















































































































Ａ１　モーツァルトを歌うためのベルカント唱法（訳書，原著書名　Herman Klein: e BEL 





だのか―Fürstenau, Moritz: Zur Geschichte der Musik und des eaters am Hofe zu Dresden. ２ 















































































































































Ｂ２　Asymmetrical modulation of corticospinal excitability in the contracting and resting contralateral wrist 
flexors during unilateral shortening, lengthening and isometric contractions．Azusa Uematsu, 


































Ｂ１　Chlamydia pneumoniae Infection was Associated with Risk of Mortality from Coronary Heart Disease 
in Japanese in Women but not Men: the JACC Study．Naomi Sakurai-Komada, Kazuko A. Koike, 





















Ｂ１　Eect of JM-1232(-), a new sedative on central respiratory activity in newborn rats．Kuribayashi J 
　　　et al .　Adv Exp Med Biol. 669: 115-118. April, 2010
Ｂ２　Laudanosine has no eects on respiratory activity but induces non-respiratory excitement activity in isolated 











Ｄ１　Remifentanil induces a depression of respiratory neural activity in new born rats．Kaku Y. and Kuwana S. 
e 87th Annual Meeting of the Physiologica Society of Japan. (Morioka, Japan)　May 19-21, 2010
Ｄ２　Clinical mu-opioid receptor agonist remifentanil inhibits activities of inspiratory neurons in the medulla．


















坂智哉 , 東海林正敬 , 田中敏明　主著　分担執筆　画像ラボ　第21巻11号　pp.６-12　日
本工業出版　2010年11月５日
Ｂ１　Development and Clinical Evaluation of an Eye Movement Input Device Designed to Assist Continuous 
Communication in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Patients．Tomoya Miyasaka, Masanori Shoji, 
Toshiaki Tanaka　Journal of Medical and Biological Engineering　2011年３月（刊行予定）
Ｂ２　障害 (児 )者を対象とした生体信号入力デバイスの適応の可能性について．宮坂智哉 , 桑名
俊一 , 渡邉章 , 田中勇治 , 村上仁之　植草学園大学研究紀要　第３巻　2011年３月（刊行予
定）
Ｂ３　体外式人工呼吸器RTXによる運動時の換気補助が健常成人の換気代謝諸量および自覚症
状に与える影響の検討　山中悠紀 , 宮坂智哉 , 堀田麻実子 , 戸津喜典他　人工呼吸　第27巻
第１号　pp.68-74　2010年５月25日





Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients．Tomoya Miyasaka, Masanori Shoji, Toshiaki Tanaka １st 
International Conference on Applied Bionics and Biomechanics ICABB―2010
Ｄ２　足趾屈曲力と重心動揺，重心移動域の関連性について．田中勇治，田中まり子，宮坂智哉，
青木和夫他　第45 回 日 本 理 学 療 法 学 術 大 会（岐阜県）　p.1　2010年５月27日
Ｄ３　熱画像パターンを用いたトイレ動作時の転倒検出アルゴリズム―病院・介護老人保健施設
における転倒検出システムの開発へ向けて―．木戸聡史，宮坂智哉，田中敏明，清水孝雄
他　第 45回 日 本 理 学 療 法 学 術 大 会（岐阜県） p.424 　2010年５月27日
Ｄ４　長期人工呼吸患者の腹臥位－背臥位における呼吸パラメータ及びバイタルサインの変化．
堀田麻実子，宮坂智哉，西尾将人，中野順子他　第45 回 日 本 理 学 療 法 学 術 大 会（岐阜県）
p.1441　2010年５月29日
Ｄ５　当院での理学療法士による気管吸引と看護業務への影響．堀田麻実子 , 中野順子 , 加藤士雄 , 
宮坂智哉他　第61回北海道理学療法士学術大会（札幌市）　p.101　2010年11月７日











Ａ２　パーキンソン病患者のリハビリテーションの実際とその具体例．阿部勉 , 戸津喜典 , 大沼
剛難病と在宅ケア　第16巻９号　pp.48-51　2010年12月





Ｂ１　Neural mechanism in brain upon pre-determined response to periodic and aperiodic stimuli - Analysis 














Ｄ１　e Inuence of Dual Task during Static Standing among Healthy Young Adults．11th Asian Confederation 











Ｄ７　THE BRAIN MECANISMS OF DIFFERENCE THAT CHOPSTICKS MOVEMENTS AND MOTOR IMAGE, MOVEMENTS 
WITH OBSERVATION ON UNDOMINAT-HAND-AN FUNCTIONAL MRI STUDY-．Matsuda T, Watanabe S, 









Ｂ１　Saccade Adaptation as a Model of Learning in Voluntary Movements.  Yoshiki Iwamoto, Yuki Kaku. 
Experimental Brain Research.　204巻２号　pp.145-62　2010年６月
Ｂ２　サッケード運動学習の脳内メカニズム．角友起，岩本義輝　視覚の科学　第31巻１号　
pp.12-18　2010年５月
Ｂ３　視覚を支える眼球運動の脳内メカニズム． 角友起，岩本義輝　作業療法ジャーナル　第
44巻４号　pp.268-272　2010年４月
Ｃ１　サッケード適応の空間的特性の解析．井出めぐみ，角友起，吉田薫，岩本義輝　第33回日
本神経科学会総会　2010年９月４日
Ｃ２　μオピオイド作動薬のレミフェンタニルは延髄の吸息性ニューロンを抑制する．角友起，
桑名俊一　第33回日本神経科学会総会　2010年９月２日
Ｃ３　レミフェンタニルは新生ラットにおける呼吸性神経活動を抑制する．角友起，桑名俊一　
第87回日本生理学会総会　2010年５月20日
－ 152 －
教員研究業績一覧
－ 153 －
植草学園大学研究紀要　　第３巻　141 ～ 153頁（2011）
髙橋　恵里
Ｄ１　重症心身障害児者施設における理学療法評価の実態調査．髙橋恵里，堀本佳誉，小塚直樹 
第36回日本重症心身障害学会学術集会（タワーホール船堀）　2010年10月１日
